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（n＝10） 41.7  ±  8.6 42.0  ±  6.4 38.6  ±  12.3 90.5  ±  48.7 5.8  ±  1.6 4.0  ±  1.0 25.2  ±  8.0
65歳以下
（n＝8） 43.9  ±  7.8 43.8  ±  6.0 39.9  ±  13.5 110.9  ±  25.7 5.7  ±  1.8 4.0  ±  1.2 26.9  ±  7.9
65歳以上




（n＝22） 24.3  ±  4.3 37.8  ±  6.8 36.4  ±  8.6 67.2  ±  51.2 7.1  ±  1.5 4.7  ±  1.0 21.5  ±  7.8
65歳以下
（n＝11） 25.8  ±  5.0 42.1  ±  5.8 37.2  ±  11.0 82.6  ±  51.9 6.4  ±  1.1 4.0  ±  0.6 21.6  ±  8.5
65歳以上










全体（n＝10） 52  ±  16 135  ±  16 78  ±  13 167  ±  10 69  ±  10 25  ±  2
65歳以下（n＝8） 45  ±  10 136  ±  18 77  ±  14 171  ±  7 73  ±  6 25  ±  2
65歳以上（n＝2） 78  ±  　 133  ±  　 80  ±  　 154  ±  　 54  ±  　 23  ±  　
女
性
全体（n＝22） 57  ±  18 125  ±  19 74  ±  13 156  ±  8 55  ±  8 23  ±  3
65歳以下（n＝11） 41  ±  12 118  ±  16 72  ±  14 162  ±  5 58  ±  10 22  ±  4
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